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(Tablel9)．ThiscompositionisthusverydifferentfromthatofCanada,Denmark， 
Holland,Sweden,ＵＫ,ａｎｄＵＳＡ,whichismostlyinthefbrmofgrants． 
3．Ｉｚｎａｇｅｓｏｆｌｎｄｉａ,sPoliticalEconornyFra1meworkｓｉｎｔｈｅ 
ＪａｐａｎｅｓｅＥｙｅｓ 
ThethreemainpillarsoftheIndianpoliticaleconomicframeworkare:(a)India 
asamixedeconomysystem;（b）Indiaasademocraticnation;ａｎｄ（c）Indiaasa 
largebutpoorcountry・Thecombinationofthesethreefnctorsisveryunique，and
notcomparablewithothercountries， 
Ｉｎｔｈｅｌｉｇｈｔｏｆｔｈｉｓｆｒａｍｅｗｏｒｋ，ｗｅｆｉｎｄｔｈａｔｔｈｅｃｏｖｅｒａｇｅｏｆｔｈｅＮＥＰｏｒｔｈｅ 
"structuraladjustmentprograms"implementedsincel991havenotbeensocompre‐ 
hensive・ＴｈｅｏbjectiveoftheNEPhasbeenlimitedtoliberalizationofthemixed
economysystemthathadruledtheIndianeconomysincelndependence． 
３－１１ｎｄｉａａｓａＭｉｘｅｄＥｃｏｎｏｍｙＳｙｓｔｅｍ 
Ｔｈｅｅｃonomicsystemmaintainedbylndiasincelndependencewasaunique 
mixedeconomy,wherethepublicsectorwasbyfarpredominant:investmentpriori‐ 
tiesweredeterminedbyGovemmentplanningandthepublicsectorunitsoccupied 
keyindustrialareas・ＴｈｉｓuniquesystemwasfbrmedduringtheSecondFiVe-Year
P1an（1955-60）andThirdFive-YearPlan（1960-65)．Mahalanobisgrowthmodel 
gavethetheoreticalunderpinning，ＴｈｅlndianGovernmentpromotedimport‐ 
substitutionmdustrialization,andinparticularpromotedheavyandchemicalindus-
triesusingpublicsectorunits・Allthekeyindustrieswereentrustedtothepublic
sectorunits(Chakravarty,1987)． 
Inaddition,regulatoryindustrialpolicieswereimposedagainstprivatecompa-
nies・Ontheonehandprotectivepolicieswereadaptedtoenhanceindigenoustechno‐
logicalcapabilityandtoprotectindigenousHrmsfiPomthecompetitionoffbreign 
countries・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，variouslicensesystemswereintroducedtoallocate
scarceresources・Itwasaneconomicsystemintendedtopromoteeconomicnationali-
zationthroughthequantityregime・Thissystemwhichinsulateditselffromthe
competitionoffbrei8mcapital,continuedmoreorlessupuntill991，althoughthere 
weresomemovementstowardliberalizationstartinginthelatel970s， 
Neo-classicaleconomistsmadeamajorcontributionbyextractingtheevilsofthe 
lndianmixedeconomysystem，AnneKruegercalledthisevil“competitiverent‐ 
seeking,,andJagdishBhagwatitermedit“directlyunproductiveprofit-seekingactivi‐ 
ties,，(Krueger,1974;Bhagwati,1982)．Enormoustimeandmoneywasspentgetting 
licensesfromtheGovernment，andvastresourceswerewasted・Insuchasociety，
therewasHercecompetitionfbrlicenses,butoncelicenseswereallocatedtherewas 
nomarketcompetitionMoreover，thecontinuationofprotectivepoliciesbred 
vanousvestedinterests，Ｔｈｅｒｅsultsofthesystemwerepoorqualityofgoodsand 
teChnologyandalossofinternationalcompetitivenessofIndianmanufacturing 
mdustries・
Lookingbackuponthetwenty-fnveyearsofeconomicperfbnnancesinceInde‐ 
pendence,Bhagwatiexplainedthatthemaincauseofeconomicstagnationwasnot 
"insufficientsavings,,but"thelowlevelofproductivity,,（seealsoAhluwalia,1985)． 
5１ 
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Andhecontinuedthatthemaincausesoflowproductivitywelc:（１）extensivebu‐ 
reaucraticcontroloverproduction,investment,ａｎｄtrade;（２）inward-lookingtrade 
andfbreigninvestmentpolicies;ａｎｄ（３）asubstantialpublicsector，goingwell 
beyondtheconventionalconHnesofpublicutilitiesandinfmstructure（Bhagwati， 1993)． 
Theideas,whichhavesupportedtheIndiangovernment，seconomicrefbrmsince 
Junel991，arealmostidenticaltotheprescriptionsofBhagwatLThemaincontents 
ofeconomicrefbrm,ｉｎaccordancewithhisprescriptions,are:（１）theabolitionof 
excessivebureaucraticcontroloverproduction,investment,ａｎｄtrade;（２）liberaliza‐ 
tionofinward-lookingtradeandfbreigninvestmentpolicies;（３）refbrmofpublic 
sectorand/orpromotionofprivatization・AmongthesethreemainpiUarsofeco‐
nomicrefbrm,itistradeandfbreigncapitalliberalizationthathasmadethesteadiest 
progress、Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，therehasbeennosubstantialprogresssofaronthe
abolitionofexcessivebureaucraticinterventionsoradministrativerefbrm・There
havebeenmanydifferentfbrmsofpublicsectorrefbrmand/orpromotionofprivati‐ 
zation、BroadlytheycanclassiHedmtofbur:（１）theopeningtoprivatecompanies
ofindustrialHeldswhichhithertowerethesolepreserveofpublicsectorcompanies； 
(2)thereconstructionorclosingdownofsickpublicsectorunits;（３）thesellingof 
apartoftheequityofpublicsectorcompaniestothepublic;ａｎｄ(4)theexchangeof 
MOUsbetweentheGovemmentandpublicsectorcompaniestoenlargetheauton-
omyandenhancetheresponsibilityofpublicsectorcompanies・Amongthesefbur
categories,(1),(3),ａｎｄ（４）areprogressing,but（２）“thereconstructionorclosing 
downofsickpublicsectorunits,,ishardlyprogressingatalL 
Itisdifficulttoimagine，butmanyleadingJapanesebusinessmenbelievethat 
lndiawasandstillisasocialistcountry・ThisunfbundedbeliefamongJapanese
businessmenhasbeencreatedbythelong-live。"license-raj，，systemandclosednature
ofthelndianeconomy． 
３－２１ndiaasaDemocraticNation 
Parliamentarydemocracyasapoliticalsystemhasbeenrootedmlndiasince 
lndependence，Indiansoftentakeprideincallingthemselves“theworldlargest 
democraticcountry.,,ThispoliticalmilieuisclearlyverydiffbrentfiPomthoseofmost 
developingcountries,includingtheEastAsiannations・Inlndia,civiliancontrolhas
beenestablisｈｅｄａｎｄｔｈｅａｌｍｅｄｆｂｒｃｅｓｈａｖｅｎｅｖｅｒｉntervenedinpolitics・Thel998
generalelectionswerethel2thconsecutiveelectionbasedonpluralpartiesandgen‐ 
eralfranchise・
However,thefklctthatontheonehandtheEastＡsiancountriesincludingChina 
haveexperiencedremarkablegrowthratesundermoreorlessauthoritarianpolitical 
regimes,whereasontheotherhandIndia,underademocraticpoliticalregiｍｅ，has 
experiencedlongtermstagnation，castsnewquestionsontherelationshipbetween 
politicalregimeandeconomicgrowthAuthoritarianregimesseemtobeconducive 
toeconomicgrowth,whereasdemocraticregimesdonot・DeepakLalpresenteda
typicalargument、Ｈｅｓｔａｔｅｄｔｈａｔ“Acourageous,ruthlessandperhapsundemocratic
governmentisrequiredtorideroughshodoverthesenewly-createdspecialinterest 
groups，,（Lal,1983,Ｐ33)． 
Bhagwati，sargumentisanotherexample（Bhagwati，1995)．Afterexplaining 
that“thequalityofdemocracy,,decideｓ“thequalityofeconomicdevelopment,” 
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Bhagwatipresentedfburtypesofcombinationsofpoliticalregimesandmarkets・
Namely： 
（ａ）Democracywithmarkets:thesearetheWesterndemocracies;theyperfbrmed 
welluntiltheOPECcrisis;theyalsohavegenerallygoodsocialindicators． 
（ｂ）Democracywithoutmarkets:Indiaisapnmeexample;ithaddeplorableeco‐ 
nomicperfbrmanceandsocialindicatorsarealsounsatisfactory． 
（ｃ）Authoritarianrulewithmarkets:Chinainthelastdecade,andtheFarEastern 
countriessincethel960s・Theywereabletoquicklyremedypovertyandtheirsocial
indicatolsarｅｎｏｔｂａｄ． 
（。）Authoritarianmlewithoutmarkets:Thesea１℃thefbrmersocialistcountries・
Theyareabysmalfailures,ｂｏｔｈｉｎｔｅｒｍｓｏｆｇｒｏｗｔｈａｎｄｓｏｃｉａｌｉｎdicators・
Bhagwatithensuggestedthreebroadpropositions． 
（１）Whereneitherdemocracynormarketsfimction,theincentivestructurefbr 
productionandinnovationwillhavebeenweakenedsomuchastoimpairproductiv‐ 
ityandgrowth． 
（２）Marketscandelivergrowth,withorwithoutdemocracy． 
（３）DemocracywithoutmarketsisunlikelytodeliversigniHcantgrowth 
ThｅａｉｍｏｆＢｈａｇｗａｔｉ,sdiscussionwastocontrastIndia,ｓ“democracywithout 
markets”andEastAsia，ｓ``authoritarianismwithmarkets”ｏｒ“marketswithoutde‐ 
mocracy.,,Hefbundthatdemocracy,withitscivilandpoliticalrights,includingthe 
abilitytotravel,ｗｏｒｋａｎｄｂｅａｂｌｅｔｏｌｅａｍａｎｄｉｎｖｅｎｔａｂroad，hasbeenwellestab‐ 
lishedinlndia、Becauseofthis，theIndianelitehadtheadvantageofaccessto
modemeducationfbracentury,andwasextremelycapableandreceptiveofinnova-
tiveideasandtechnologiesfiPomtheoutside・However,theabilitytotranslatethose
ideasandknow-howintoeffectiveinnovationandproductiveeffIciencywasseriously 
handicappedbytherestrictionsthatplacedstraitjacketsoneconomicdecisionsatall 
levels・Bycontrast,despitetheirauthoritarianism,theEastAsianeconomiesproflted
immenselyfromthefturfreerinwarddiffUsionoftechnologythattheirsubstantially 
moreopenmarketspermittedandfncilitated・
HisassertionwasthatIndia,seconomyhasstagnatedsimplybecauseofthelack 
ofmarkets,whichcantransfbrmthebeneHtsofdemocracyintoeconomicdevelop‐ 
ment・Inotherwords,onlyifvariousregulationswere``liberalized,,,couldmarkets
workwellandthebeneHtsofdemocracyaretransfbrmedintoeconomicdevelopment． 
Isthistrue？AlthoughBhagwatihimselfpointedoutthatthereisacloserelationship 
betweenthequalityofdemocracyandthequalityofdevelopment，regrettablyhe 
ignoredhisownpointandproposedthatonceregulatorysystemswereliberalized,the 
marketswouldworkandthebottleneckstolndianeconomicdevelopmentwould 
disappear・AtHrstglancehisargumentappearstobepoliticaleconomicanalysis,ｂｕｔ
ｉｎｆａｃｔｉｔｄｅｐｅｎｄｓｏｎｔｈｅｖｅｒｙｓｉｍplelogicthatthepreconditionfbreconomicdevel-
opmentisthefUnctioningofthemarketmechanism・Herethereisnoinsightintothe
politicalsystemitself(seePrzeworski＆Limongi,1993)． 
ThepointwhichlwouldliketostresｓｈｅｒｅｉｓｔｈａｔｔｏｄａｙｉｎＪａｐａｎｍａｎｙｉｎＨuen-
tialscholarsinthefieldsofdevelopmenteconomicsorareastudiesbelievethat 
authoritarianregimesareanecessarypreconditionfbreconomicdevelopment，and 
thattheyaremuchmoreeH1cientthandemocraticpoliticalSystems、Inotherwords，
thesescholarsaremoreorlessthefbllowersofDeepakLalorBhagwati，Thatiswhy 
notonlyJapanesescholarsbutalsoJapaneseindustrialistｓｌｏｏｋｔｏｗａｒｄｌｎｄｉａｗｉｔｈ 
5３ 
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doubtfUleyes・
AsBhagwaticlearlyrecognizes,theIndianparliamentarydemocracyisinfacta 
politicalsystem``ofelite,fbrelite,ａｎｄｂｙｅｌｉｔｅ.”“Thedominantcoalition，'hypothesis 
ofBardhan［1984］isoneofthebestguidestounderstandingthenatureofmterests 
amongdominanteliteclassesunderdemocracy・Bardhanindicatedthatthereare
threedominantproprietaryclassesinlndiansociety:theindustrialcapitalists,therich 
farmers，andtheprofbssionalsinthepublicsectorincludingwhite-collarWorkers・
Thesethreedominamclassesmakeupthetop20percentofthepopulatio､，ｔｈａｔｉｓ 
``themiddleclasses.,,Buttheinterestsofthesethreeproprietaryclassesarenotmutu‐ 
allyconsistent、Ｅａｃｈｃｌａｓｓｆｂｒｍｓａ“heterogeneouspressuregroup,，,andnoneis
individuallystrongenoughtodominatetheprocessofresourceallocation、Because
oftheexistenceofthesediverseinterestsamongthelooseanduneasycoalitionofthe 
dominantclasses,apublicpolicythatsatisfieseveryproprietaryclasshasdeveloped， 
Ｔｈｕｓ“anelaboratenetworkofpatronageandsubsidies,,wasembeddedinthepolicy‐ 
detelminedprocess,andcorruptionandblackmoneyhavespread・Ａｓａｒｅｓｕltofthis，
thepositivedevelopmentalfilnctionthattheGovernmentoughttohaveplayedwas 
impeded・ThisiswhatMyrdaloncecalled"asoftstate，，（Myrdal,1968)．
Butwiththedramaticchangesofeconomicpolicysincemid-1991，‘`theuneasy 
dominantcoalition”haschangedsomewhat・Ａｌifbstylesimilartothatofthemiddle
classeshaspermeatedamongtheproprietaryclassesthatbelongtothetop20percent 
ofnationalincome，Asaresultofthisconsumers,revolution，somesalientchanges 
haveappearedinrecentyears・Bardhan［1992］statedthat：
（１）Therichfarmershavestartedtodiversifytheirinvestmentsandtobranchout 
outsideagricultu唾intoprivatetradeandcommerce，realestate，transportandinto
smallandmedium-sizedindustry・ＴｈｅpowerfillfbrceofTVisalsofbrcingfHrmers
tobecomeclosertothelifestyleofurbandwellers． 
（２）Theindustrialclasshasalsobecomesomewhatdivel巴ifiedAwholerangeof
dynamicmedium-sizedindustrialcompanieshaveemerged，sometimesproviding 
intensecompetitiontoｔｈｏｓｅｐｅｒｃｈｅｄｉｎｔｈｅｔｏｐｆｅｗbigbusinesshouses、Increased
competitionhasinducedthenotionthattechnologicalupgradingisthekeytowin-
ningmarketcompetition、Ｔｈｕｓｏｎｔｈｅｉｓｓｕｅｏｆｏｐｅｎｉｎｇｕｐｔｈｅｅｃonomy,thereisnow
lessdivisioninthebusinesscommunity・CII,ＦＩＣＣI,andASSOCHAMallsupport
gradualopeｎｉｎｇｕｐｏｆｔｈｅｅｃonomy． 
（３）Therehasalsobeenaperceptiblechangeintheattitudeofthebureaucracy 
Thereisageneralfeeling,particularlyinthehigherechelons,thatthelndianstatehas 
overextendeditselfintheeconomy，ｆａｒｂｅｙｏｎｄｔｈｅｌｉｍｉｔｓｏｆｉｔｓａｄｍｉｎｉｓtrative 
capacity 
ThesenewtrendsshowthattheinHuenceoftheindustrialcapitalistsonpolicy 
fblmulationhasbeensubstantiallyenhancedduringtheliberalizationperiodofthe 
l980sandl990s．Ｗｅｃａｎｓａｙｔｈａｔｎｏｔｏｎｌｙｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈechanginginternational 
envlronmentbutalsobecauseofthechanginginternalpoliticaleconomy，liberaliza-
tionistheOnlyoptionfbrlndiatoday・Withtheconsumers,revolution,ｔｈｅｃｙｃｌｅｏｆ
``liberalizationIeadingtoanotherliberalization，,ｈａｓｂｅｅｎｂｕｉｌｔｉｎ・
ＡｎｄｔｈｉｓｉｓｐｒｅｃｉｓｅｌｙｔｈｅｆｎｃｔｔｈａｔｉsleadingJapaneseinvestorstofbcustheir 
attentiononlndiatoday、ThemostimportantandinterestingｔｈｅｍｅfbrJapanese
industrialistsishowtoassessthesizeoftheIndianmiddleclass（seeRao,1993)． 
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3-3ＴｈｅＭｉｄｄｌｅＣｌａｓｓａｎｄｔｈｅＢｒａｚｉｌｉａｎＭｏｄｅｌｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃ 
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 
Ｉｎｄｉａisthesecondmostpopulatedcountryoftheworld,fbllowingChina・Ｔｈｉｓ
"largesize',initselfcastsdoubtonthepossibilityoflndiaemulatingtheindustrial 
expenencesoftheAsianNIES［Perkins＆Syrquin,1989;Chakravarty,1988]・Not
onlythis・Thepopulationofroughlyonebillionisdividedbyavarietyofhistorically
fbrmedsocialfnctors,suchaslanguage,religion，caste，ａｎｄgender・Becausesocial
mobilityhasbeenｌｏｗ,varioussystemsof“divide-and-1ive-together，,havedeveloped 
inproductionmarketｓａｓｗｅllasinfactormarkets、
Thefbreign-capital-dependent-developmenttriggeredbytheeconomicliberaliza‐ 
tionpolicyhasenlargedtheconsumersmarketsofthemiddleclass・Amongthe
urbanmiddleclasses,dubbedthe“NewRich,,,casteconsciousnessiscertainlyfading 
away，ThedesirefbrconSumerdurablessuchascars,two-wheelers，consumerelec‐ 
tronics,andpersonalcomputersisimmense・Butjustthetop20percentofthepopu‐
lationintermsofnationalincome,ａｔbest,ｃａｎｍｅｅｔｓｕｃｈｄｅｍａｎｄＷｅｃａｎｓａｙｔｈａｔ 
ｅconomicdevelopmentfbllowing“theBrazilianmodel,,，ｗｈｉｃｈｗａｓｏｎｃｅａｔｏｐｉｃｏｆ 
ｄiscussionamonglndianeconomists,isoccurringatafeverishspeedtoday， 
ItwasthroughapaperbyCelsoFurtaｄｏｔｈａｔｔｈｅｔｅｒｍ‘`theBrazilianmodel'’ 
9aineditscivilrightsinacademics（Furtado，1973)．AccordingtoFurtado,the 
Brazilianmodelindicatesaspecialeconomicgrowthpattem，characterizedbythe 
fbllowingmainfnctors:（１）economicgrowthwhichdependsheavilyonthedemand 
fbrconsumerdurablegoodsbytherichclass;（２）asupplyofsuchdurablegoodsby 
theＭＮＣｓ;and（３）Govemmenteconomicpolicywhichmakestheabove-mentioned 
(1)ａｎｄ(2)possibleSincethelatel970s,Indianeconomistshavecriticizedliberali‐ 
zationpolicyoftheIndiangovemmentasfbUowingthisBrazilianmodel（Raj,1976； 
Nayyar,1978;Patnaik,1986)． 
Theprimaryfactorsattractingfbreigncapitaltolndiaarethesizeoftheinternal 
markets,preparationofinfmstructure(especiallypowersupply),supplyofcheapand 
goodlabor,andthesmalllikelihoodoflabordisputes，Theseconditionsarewidely 
differentamongthedifYerentState・Thelndian“refbrmandopenup,,strategyhas
alreadyexpandedtheeconomicdisparitiesamongStates・Wecanalsoexpecttosee
increasingdisparitiesamongsocialclassesinthefUtureConsideringIndia,ｓｅｎor‐ 
mouspopulationbase,itisabigcharmfbrfbreigncapitalthat20percentoftotal 
householdsｂｅｌｏｎｇｔｏ“themiddleclass”whichhasreasonablepurchasmgpower・
Ｅｖｅｎｉｆｗｅｉｇｎｏｒｅｔｈｅｏｔｈｅｒ８０ｐｅｒｃｅｎthouseholdofthetotal，stilllndiahasbig 
markets・Aslongasthepovertyproblemdoesnotbecomeapoliticalissue,ａｎｄｔｈｅ
ｄｅｂｔｃｒｉｓｉｓｄｏｅｓｎｏｔｂｅｃｏｍｅａseriousmatteragain,theIndianGovernmentwillcer‐ 
tainlycontinuetochoosetheBrazilianmodelofeconomicdevelopment． 
３－４１ｎｄｉａａｓａＬａｒｇｅＰｏｏｒＣｏｕｎｔｒｙ 
ＡＩｔｈｏｕｇhlndiacancertainlylearnlessonsfromtheindustrialexperiencesofthe 
EastAsiancountries,therearebigdifYerencesintheinitialconditionsfacedbyEast 
AsiancountriesandIndia・Oneofthefimdamentaldifferencesisthesizeofthe
population・Ｉｔｉｓｔｈｅvastandincreasingpopulationthatcaststhelargestshadowon
thefiltureeconomicdevelopmentoflndia・TheEighthFive-YearPlanl992-97esti-
matesthegrowthrateofpopulationat2.12％perannumduringl981-91andthe 
５５ 
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populationfbr2006-2011ataboutl,ｌ６４ｍｉｌｌｉｏｎＴｈｅｖａｓｔｓｉｚｅｏｆｐopulationwill 
aggravatethefbodshortageaswellasenergyshortage,andpromotefnrtherenviron-
mentaldegradation、
ItishighlyplausiblethatIndia，seconomicdevelopmentwillbehamperedbythe 
populationbottleneck，Chakravartyhasarguedthatthedifficultyfacingthedevelop‐ 
mentoftheSouthAsiancountries,includinglndia,liesinthefactthattheyhaveto 
initiatethreecrucialtransitions:thedemographictransition,theagrariantransition， 
andthetransitiontowardsanindustrialsociety,allatthesametiｍｅ（Chakravarty， 
1988)． 
Notonlythis・TwocriticaldifYbrencesintheinitialconditionsbetweenEast
AsiancountriesandIndiaarelandrefbrmandeducationattamment・Thehigh
growthexperiencesoftheEastAsiancountries，includingJapanandChina，were 
broughtbyliberalizationpoliciesimplementedaftertheyhadmettwopre-conditions， 
namelythefnlfillmentoflandrefbrmandthedevelopmentofhumancapital（espe‐ 
ciallyprimaryeducation)．RegrettablymIndiaeventodaythesetwofimdamental 
pre-conditionshａｖｅｎｏｔｙｅｔｂｅｅｎｍｅｔ・ComparedwiththeotherAsiancountries，
India，sadultliteracyratesarelagging(Table２０)． 
Withregardtopovertyindicators,thereisabigdifferencebetweenlndiaandthe 
EastAsiancountries(Table21lBecauseofthemassivepopulationandtheback‐ 
wardsocialdevelopmentinareassuchaseducation,health,sanitationandsoon,vast 
numbersofthepoorwereleftatthebottomoflndiansociety， 
ItispreciselythisimageoflndiaasalargepoorcountrythattheJapanesegov-
emmentusestoexplaintheimportanceofODAtoIndiatoJapanesepeople・Ａｎｄｉｔ
ｉｓａｌｓｏｔｈｉｓｉｍａｇｅｏｆｌｎｄｉａａｓａlargepoorcountrythatleadsJapanesecapitaltobe 
reluctanttoinvestinlndiaeventoday． 
Table20AdultLiteracyRatesinSelectedAsian 
Countlies（％） 
１９６０ 
”｜茄卯卯師⑱
1992 
lndia 
SouthKorea 
HongKong 
Thailzmｄ 
Ｃｈｉｎａ 
２８ 
７１ 
７０ 
６８ 
，.ａ． 
５０ 
９７ 
１００ 
９４ 
８０ 
Source:Drezc＆sen,〃dね:ＥＣＯ"omjcD2velQpme"、"ｄＳｂｃｉａノ
ｑ２ｐｏ｢rIJ"i軌ｐ､38.
Table21ChangesinSelectedlndicatorsofPoverty 
Percentageofpopulation 
belowthepovertyline 
亜i三F雨
Ｎｕｍｂｅｒｏｆｐｏｏｒ 
（million） ＥｃｏｎｏｍｙｌＹｅａｒ 
lrstyear Change 
－５６ 
－４６ 
－７１ 
－１８ 
－１ 
lndonesia 
Malaysia 
Singapore 
ThaiUand 
lndia 
1172-82 
1973-87 
1972-82 
1962-86 
1972-83 
６７．９ 
４．１ 
０．７ 
１６．７ 
３１１．４ 
３００ 
２２ 
０．２ 
13.6 
315.0 
Source:TheWorIdBank,ＥｍｔＡＦｉｎ〃Ｍ"､c化,ｐ33.
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HidekiESho 
Lastly,itisneedlesstosaythatculturallyandphysiologically,Japanesearemuch 
morefamiliarwithChinesetraditionsthanthoseoflndiaandthatmostofusthink 
thatIndiabelongstoanotherworld,historicallyrecognizedas“T1gm/IAE皿（theOuter
WorldnearHeaven),，． 
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